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11 She  thought  she  saw  what  was   in  his  mind. He  must  have  got  wind  of  Rosemary’s
unhappy love affair. 
12 She said slowly: ‘She never said much. I mean – she was always busy – doing things.’ 
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The  round  table  at  the  Luxembourg,  the  shaded  lights,  the  flowers.  The  dance  band
with its insistent rhythm. The seven people round the table, herself, Anthony Browne,
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